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日時 :2003年9月4日(木)～6日(土)､ 場所 :同志社大学新島会館
htヒp://ww .qci.jsL.go.jp/eqisO3/
実行委員長;
今井浩,ERATO/東京大学
副実行委員長:
岩間一雄,ERATO/京都大学
招待講演者:
AndrisAmbainis,Univ.Latvia
CharlesH.Bennet,IBM
VladimirBu乏ek,SlovakAcademySci.
岩間一雄,ERATO/京都大学
小揮正直,東北大学
MartinPlenio,ImperialColege
竹内繁樹,北海道大学
Jaw-ShenTsai,NEC
HaraldWeinhr山er,M也nchenUmiv.
山本喜久,stanfordUniv./国立情報研
プログラム委員会:
JozefGruska,MasarykUmiV.,委員長
松本啓史,ERATO/国立情報研,副委員長
CharlesH.Bennet,IBM
ThomasBedl,Univ.Karlsruhe
広田修,玉川大学
井元信之,総研大
北川勝浩,大阪大学
Ho主-KwongLo,Univ.1bronto
小荏正直,東北大学
佐々木雅英,通総研/CREST
PeterW Shor,Ar皮TLabs
ReinhardF.Werner,TUBraunschweig
組織委員会:
林正人,ERATO,委員長
小柴健史,ERATO,副委員長
天池道之,ERATO
稲垣美保,ERArO
松本智江,ERArO
松本啓史,ERATO/国立情報研
大山三菓子,ERATO
榎木孝子,ERATO
山下茂,奈良先端大学院大学
コンピュータサイエンス､量子物理学､数学､光学､ナノテクノロジー
などの分野にまたがる新しい境界叙域､量子情報科学と量子情報技術
に焦点を置いて国際会議EQIS'03を開催します｡EQIS'03は一連の国
際会議で今回で3回目になり､量子情報科学の理論的､実験的側面につ
いて扱います｡プログラムは招待講演､一般講演､ポスター発表からな
ります｡これらは全て英語で行なわれます｡主に下記のテーマについて
の招待講演､一般講演､ポスター発表が行なわれます｡
●量子アルゴリズム､量子回路の解析とデザイン､量子オートマトン
●量子ゲーム､量子計算量､量子通信計算量､量子暗号
●量子情報理論､量子エンタングルメント､量子誤り訂正
.デコヒーレンスの無い計算､幾何学的､位相的量子計算
.連続変数による量子計算､量子計算の非標準モデル
●量子光学､NMR､国体系による実現法
.フェルミオン､ボゾン､エニオンによる量子計算
参加申し込み:下記のサイトより電子的に受け付けます｡
htヒp://ww .qci.jsヒ.go.jp/eqisO3/
問い合わせ先: eqis@qci.jst.gro.コp
参加費: 12,000円(8月9日まで)13,0(刀円(8月10日以後)
本国際会議の特集号をInternationalJournalofQuantumlnformation(IJQI)
から出版することを予定しています｡EqIS'03は以下の2つのワーク
ショップとも連携しています｡
･量子情報理論(QuantumInformationTheory)
東京大学主催､9月2日(火)～3日(水)､於 同志社大学新島会館
実行委員長:charlesH.Bennet(IBM)
http://www.qci.jst.go.jp/eqisO3/qit-eqis/
●量子力学の非局所性と統計的推測
(Non-localityofQuantumMechanicsandStatisticalInference)
京都産業大学主催､9月8日(月)～9日(火)､於京都産業大学
実行委員長:桜井明夫(京都産業大学)
プログラム委員長:曽我見郁夫(京都産業大学)
hヒヒp://ww .kyot:0-su.ac.jp/nqsi/
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